




Antes de Jestis, los más grandes mora
listas y legisladores de todos los países
habían proclamado la desigualdad de la
humana naturaleza. consagrado la esclavl
tud, envilecido a la mujer. legitimada la
guerra como el eslado natural, necesario
de las sociedades, enalteciendo el sensus
!lsmo y los placeres como el más alto ob-
jeto de 11'1 vida, y santificando todos los
vici('s y pasiones representados por otras
tantas divinidades bajo cuya protección
se amparaban los autores de aquellos ex·
cesas.
Ahora. todo iba a ser renovado. La re-
forma, más que al eJ:terior, lOa a dirigirse
a la conciencia. Más efIcaz que las leyes,
que tienen por principal objeto los aclos
humanos, proponíase inspirar hasta los
sentimientos y los afectos. abrazando un
plan completo de educación humana.
Todo el alcance de esta grandiosa in·
novación dióla a conocer Jestis cuando,
dejandose llevar sus discípulos Juan y
Santiago por el odio que los judfos sen·
tían hacia los samaritanos, rogaron al Di
vino Maestro hiciera llover fuego del cie..
lo sobre éstos, contestando con estas dul-
ces y elocuentes pah'lbras: (Vosotros no
sabeis de qué espíritu sóis. El Hijo del
Hombre no ha venido a perder las almas,
sino a salvarlas.) (Habréis oido que fu~
dicho: ojo por oio y diente por diente¡
mas yo os digo, Que si alguno os hiere en
la mejilla derecha, presentad le también la
izquierda. Y aquel que Quiera ponerte
pleito y tomarte la ttinica, dejale también
la capa. Da al que t¿ pidiere. y al que te
quiera pedIr prestadv no le vuelv2s la es·
palda. Habéis oldo que fué dicho: amarás
a tu prójimo y aborreceras a tus enemi-
gOS¡ mas yo os digo: amad a vuestros
enemigos,. haced bien a los que os abo·
rrecen. y rogad por los que os :>ersiguen
y calumnian. para que seáis hijos de vues-
tro Padre que está en los cielos, el cual
hace nacer su sol sobre buenos y malos y
llueve sobre justos y pecadoreS.)
Palabras Sublimes e incomparables Que
serán siempre la expresión más a~ta de la
grandeza moral de quP es susceptible el
hombre, código de santidad al Que habrán
de ajustarse las almas nobles de lodos los
tiempos, e ideal purisimo al que deben ir
acomodando las sociedades la obra eterna
de su perfeccionamien!o.
Antes de Jesus no se había oido nada
comparable al Sermóll de La Montaña:
Bienaventurados los pobres, los Que lloran,
los perseguidos. Bienaventurados los pa·
CIUCOS, les huérfanos de justicia, los mi-
sericordiosos. Blenaventurddos los man-
sos. los justos, los limpios de corazon.
Con esto, le e-ran revolución quedaba
consumada. La nueva doctrina venía a
ser la religión de los desamparados, los
tristes. los desvalidos. Antes. el mundo
habla sido de los poderosos; ahora, iba a
ser de los humildes¡ antes, todo el merito
era de los ricos¡ ahora, eran objeto de
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la obra de Jesus
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esa voz queda impresa en el alma y nos
deja alli un eco perenne, una añoranza
que HOJa por la decisión Que no tuvImos,
por el destino luminoso que no nos resol-
vimos a abrazar. La tristeza contemporá·
nea, es eso en gran parte: tristeza del eJ:-
cesivo apego a los bienes de la vida, de
almas esclavas de la utilidad que a sus
solas o}'en la voz dohenle de los ideales
abandonados.
Tiempo hacía que el mundo eslaba ne-
cesitado de reforma, y por lo mismo, los
espíritus anhelaban encontrar la fuente de
la verdad eterna.
En el pueblo judío esta aspiración estu-
vo alimentada por los profelas, que supie-
ron mantener viva la esperanza en el Me·
sías. En el resto del mundo este deseo,
este presentimiento de la redención, estu-
vO expresado por los filósofos y los re-
formadores, que a cada paso se sucedían
pretendiendo h.ber hallado el verdadero
fin del destino humano con sus sistemas.
Por eso, en esta lucha por la verdad, y
como una preparación necesana pata la
gran renovación que se presentía, Dios
quiso revelar al mundo algunas de las
ideas y de los senlinuentcs que habían -de
constituír el fondo de la nueva doctrina,
con objeto de que su sentido no fuera des·
conocido por los hombres
y valiéndose de estas semejanzas, al-
gunos escritores impios han pretendido
colocar la obra inmensa y divina de Jestis
por bajo de la de algunos flIósofos anti-
guos, haciéndola aparecer como una de-
ri\'sción o sincretismo de las doctrinas de
éstos, y atin se han atrevido en su delirio
a colocar la persona de esos mismc.s f:ló-
sofos por encIma de la augusta y subILme
frgura del J\lazareno.
Jestis, en medio de su auslera pobreza.
no se envolvió jamás en la repugnante
miseria de Diógenes; f)l reVIstió sus ense-
ñanzas, siempre humIldes y peleroales,
con la intolerable soberbIa de P,tágoras;
ni meZClÓ a la verdad eterna de sus pre-
dicaciones la imposlura y el engaño de
Empédocles; ni puso en contradlc:::lon su
vida con su doctrina, como Socrates; ni
propalo errores en perjuicio de la humani-
dad, como Plalon, Arlsloteles. Zenón y
airas tenidos por lan sabios: ni buscó en
las satisfacciones del sensual egoismo el
fin de Sl.:S aClos, como Aristipc y Epicuro¡
fuf. en suma, su VIda un prodigio de
austeridad, de amor, de cienCia. de cari-
dad y de pureza, como corresponctfa a la
infinita grAndeza de un Dios, imposible
de ser comparado con nlngun hombre si
no es por espiritus inaccesib~s a lo divi-
no como a todo lo que supone inusitada
elevación espiritual.
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que tiraban de ellos los intereses mezqui·
nos, prácticos, los bienes del día, la pru-
dencia humana¡ si eran espirituales-y pa-
ra oir la voz del ideal algo debieron de
serlo-se han alejado con tristeza como
el mancebo de Jujea. por no haber tenido
el valor y la deCIsión de la renuncia, y
acaso en el curso de la exislencia han
pensado que aquellos bIenes que muchos
les envirtiabdll fueron un mal y una carga
porque les impidIeron, en el dla decisivo,
seguir con el corazón ligero. el paso re-
suelto y las visiones de la esperar¡za en
los ojos, al ideal que les llamaba desde
¡e:jos y les decia Que rompieran aquellas
ligaduras.
Muchas veces. leyendo o sabiendo de
las vidas de los que han llegado a las cum·
bres del esfuerzo humano logrado, nos
asombra ver cuán pequeños fueron sus
principios. cuán trabajoso el camino, cuan-
tas privaciones. cuántas luchas tuvieron
que pasar y en que vencer, cullll fué su
firme desasimiento de todo lo que atrae y
seduce a los hombres. Esto nos sorpren-
de, porque nue"tros pensamientos son
mundanos y nuestros ojos están hechos a
lo material. De otra suerte pensariamos
que esos hombres se libraron lal vez de
la mas dura ae las batallas, de la bataUa
del desasimiento, del abandono de los bie-
nes y las facili.dades de la vida, para se·
gulr las huellas de su ideal. Quizás si hu·-bieran sido ricos, si la vida les hubiera
brindado al paso sus deleites y les hubie-
se convidado a pararse y reposar en sus-
estaciones y posadas placenteras no hu-
biesen he:::ha el áspero y largo camino. El
uno no habrfa sido el gran artista. ni el
otro el sabio, III aquel el escu,tor de pue-
blos, ni estotro el apostol, ni ere el ama·
dar que talló y escribió erl su vida la vi-
viente novela. Habrfan sido dilettanli,
aproximaciones, aspiran les que entrevie·
ron como en sueños el p~ís maravilloso,
pero se quedaron en el rammo.
La vida es la gran tentadora, y una de
sus rrás peligrosas tenlaciones es la de
ofrecerse como nUPostro fin y nuestro em·
pleo. Asf se consume 1/'1 exislencia de mu-
chos que Irab.. jan Dar vivir, que se casan
por viVIr. que estudion por vivir y regu-
lan por viVIr sus fiCCIones, sin Que su \-1-
da tenga otra aplicación ni otro empleo
que el de viVIr. Los espíritus seleclos y
Iriunfantes son los señores y dommadores'
de la vida, que la hicieron servir a un
ideal, a un fin de perfección, a una aspi-
ración que transciende del circulo mezqui'
no de una existencia comtin. Esos son los
que han abandonado los hienes y seguido
al :deal.
¡Cuán comprensible la tristeza del mano
cebo de Judea, que es en el relato evan-
gélico una obra maestra de penetración
psicológica! Mucho pueden los bienes
de la vida, grande es su imperio. fuerte
su sortilegio. Pueden hacernos desoir la
voz que nos manda abandonarles. Pero
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La dulce figura del Rabf de Galilea, que
ha dejado una estela de luz en veinte si-
glos de historia, se anima estos dias en la
memorhl de los hornbres. Los- tiempos no
son tiempos de fe. El drama sacro acaso
repercute lejanámenle en las almas; mas
aun para los no creyentes encierran los Ii·
bros canónicos dE: la vida de Jesús una
grave, penetrante y sublime poesfa y ma-
na de ellos una fecunda vena de enseñan-
zas. Hay que carecer de sentido de l. His-
toria para no ver en los Evangelios más
que unos breves relatos historiales donde•una pequeña comunidad judla ref,ejó su
Ideal de perfección. EslOs libros, aunque
no fueran por su origen divinos, esl&rlan
divinizados por el culto de tantas genera·
ciones que han elaborado l?n torno de ellos
una atmósrera de fe y aspiración al más
nol;>le y elevado vivir. Hasla para los ojc.s
profanos tienen páginas sureas, que de·
rraman sobre nuestras luchas una pura luz
espiritual.
No conozco bastante la apologetica pa-
ra apreciar si se ha apurado demasiado
en ella el tema: (de Ja utilidad de los Ji.
bros s:antos para los no creyentes l. pero
creo que, a más de la enseñanza religiosa
que sigue los caminos de la creencia, brin·
dan una enseñanza natural que hace de
ellos una inapreciable doctrinal de con-
ducta.
Ved el consejo al mancebo nco. (Si
quieres ser perfecto-le dice lestis-an·
da, vende lo que tienes y dala a los po-
bres y tendrás tesoro en el Cielo, y ven
y slgueme,)-(Y oyendo el mancebo es·
tas palabras se fué triste. porque tenta mu-
chas posesiones.) Estos dos bre\'e5 versí·
culos (21 y 22 XIX M tt) enciemm en ·po·
cas palabras UIIO ce los -poemas o dramas
de la voluntad, más penetrélflles y donde
mejor se Jescubre el alma humana. ¡Cuan-
tas veces en la vida naturlll y mundana
ofmos una voz Que nos aconseja abando·
nar los bienes de la 1ierrtl y di ¡Mselos a
los pobres - a lodos los pebres - para
seguir un ideal, y esa voz nos entrisle~
ce porque estamos apegados a los tales
bienes y nos es doloroso su !laCnflcio!
Esos bienes son el ocio, el placer. la vida
regalada. los éxitos fáciles, tal vez el
amor, o la riqueza, las tentacione-s Que
acechan en el camino de la vida y nos
ofrecen su utilldad o su deleite. La voz
que nos manda abandonarles es un ideal
absorbente, imperioso, ,que no admite pro·
misculdades ni participaciones, que Quiere
reinar sólo en nuestra voluntad: ideal de
saber. de perfección artlstlca, de imperio
sobre los hombres, acaso de amor. Los
que han oído alguna vez en su existencia
el llamamiento de ese ideal, si no se han

















Recordarán nueslros lectores Que en es·
la misma sección dimos cuenta del viaje
de estudio v exploración que hace poco
realiz.ó el Director General de Minas y
combustiltles.
H ,bhuldo con los periodístas madrile·
nos el sei'1er M~}'a, ha dicho:
(He hecho un viaje muy interesantE',
del Que hi" obtenido dos consecuencias:
que lenemos una riquf-Z.l importante en
sa.es potásicas y la poslbilidnd de yaei·
mientas petrolífc;'ros. y que contamos con
un personal de Minas culto )' lleno de en-
tusl<l~mos, c!'ya lélbor es digna de los ma·
} ores encomIos. He estado en Navarra,
I donde se h n efectuado sondeos por t"11r.s
tituto Geolbgico que han dado positivos
I resu;rados. En uno de esos sondeos. en el
de T,follA. se ha llegado no sólo al reco-
nocinuenta de l'aleS"potásicas, sino tam
bien a la posibilidad de encontrar yacI·
mientos de petróleo.
Tanlbten eSluve en Huesca, dandI': por
Id constitUCión geológIca del suero, como
en NaVatrR, además de sales poláslcas
pudo tropf Z>lrse con petróleo. Hablé con
las autoridJdes y peritos respecto a In 1m·
portancla Que tendría efectuar en aquell,
provincia no sólG estudios geológIcos el,
algunos puotes, sino pet foraciones, cuyo.
resullados hay que esperar sean posl1ivo~
para el aumento de nuestra riqueza mIne
ra».
,',
Según el d)iario ofídah del Cuerpo u.
Seguridad, han sido destinados a Hues(
28 guardias de asallo.
Vellllitres han sido nombrados por r
tic ion de traslado y los cinco restantes fe"
de lluevo ingreso. Quejan por desigr
las clases y el Jefe de estas fuerzas.
,',
Para poder coordinar la labor Que
\'an a caho-dice La 7ierra de Huesc,
en defensa de los inlereses provinda1e
locales, 105' diputadas de cAcción agr~'
allo-arag-ones8) senores, Vidal, Mone
y Romero, se han plOpuesto. aun & ce
de las d:ficullades de tal empresa, lag:
la formación de un minucioso invenl,
de todos los pueblos de la provincia c¡
carezcan de medios de comunícación.
Interesa pues - añadimos nosotros
los pueblos ~fectados. coope(ar a esta •
bar e informar ampliamente a esos
fiores de sus aspiraciones y de sus ner •
sidades en tan importante aspeclo. A.' 1





liquidan a precios sin compe-
tencia infinidad de pares de
de !lilo V seda en colores novedad
Aunque todos e<:tos ser\icios se prestun
gri:ltuitaf lenle, la Directl\'s t:ene en estu-
CIO dar una retribución n eSle matrimonio.




N o T A. Tambien se liquidan otros géneros a cualquier PRECIO.
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Del 1 al 10 de Abril
•
Se aljqu{rió lei'la abun'1anle y de buena
clase, para 1<1 temp( raja.
Se obtuvo de 18 JefJtura de Obras PU-
blicas de. Huesca la concesión, excluSiva
para MOnl¡;i'leroll, de un servicio de auto-
buses de Arañones iJ pie de nieve que
funcionó normalmente,
Q ledó instalado el teléfono.
Con la cooperación de nLeo;tro canso·
do senor Gua,dlola se reconsl1tuyó el Bo
tiqufn.
A fin de invierno se estableció un ser·
vicio de limpieza )' guarda en el refugio
de Candanchti. con Inmfjorable resullado.
Montaneros de Aragón ha publiclldo su
memoria anual y de este documento h s-
foriador de la f¿cundR Illbor Que r~al·z l
esta entida j tljrística. son las ~iguientes
líneas Que tit'nen rehlclón con la actuación
de Montaneros en CanJanchú:
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alab<lnZ1s los pobres: a la tiranl:l iba (1 su-I E~te venmo se cob jó en uno de los
ceJer la clemencia, alodio el hlllor, al pOH.hes una fanl1lia compl1esta de maln-
egoísmo la caridad, ~ la guerra la concor- monio y Irel' h jos f'~Queños. El cilbeza
dia, a la VI a del cuerpo la del alma, a las de fi:lmiha. sin trabajo, lo eucontró en las
fórmulas de un culto araratoso y vano los ()bras del hott I que St> constru)·e cerca de
impulsos del corazon en sus más nobies nuelSlrO refugIo Al paralizarse las obras
aferlOS. Queddba aquella fanlllid en el malor des-
Tdn inmens Ir'lns.formaciñn cstabn lIa- amp'lro y, como ,as re:-ferencias Que de
mada a cambiar la faz del mundo, y real- ella se ler.fan t"riln ¡111m jorélb eL se les
menle la hum~n1ddd nunca ha ~utrldo una autorizó para Que se inStaianm en ti Re·
conmodón tan Iremenda como la Que le fuglO y ellos se preslaron, volUllhma y
han h~cho experimenlar estas doctrinas- gréitult8mellte. a su llmplezél, colocación
Si lodos l')s benff cios Que eslán llamadas de lena y cobro de CUGlaS de enlrada a los En la ~e{'"cion segun 'a ,je! Congreso se
a reportar no se h III (lroducido. SI en lil no Sal os. E~t(l solu.:::lOn..b.1 a la $l ciedrd ha reunido el grupo ar.. g•. é) para estu-
sociedad no se h In desterrado muchos el prub'ema 11f' tener en Candalll hu Ln ¡jjar varif s rreblc-mas de gr~n trascell·
dolores y muchas iniQuldddes Que aún gU'Irda que l;:VlIdSe fUlrd nuestro I~dug.lo dem ia pHra la rtogión. )' eure ellos. de un
atormentan a los h Jmbres, es porQu~ real- de todos n'enus ce los soc\(¡s}' que el. él modo esp¡:ocialbllllo. t'1 de I"s fcrrocarri-
mente no somoscflsllanos, porque. CI"gO~, ...e comell~tan dt-sm..nt's y obu!\os IH,po~i· le<; \-al de Z [<in S"¡f1 Carlos de la RapllfI
no pracllcamos con verdad aquellas dl\i- ble:o; de eVl1¡;r, no "'l\u'ndo nadIe t'II el } T~ruel-AlLai·liz. élmbos en vlds de Cc.llS·
nas ensti'llnzas que conuenen todo el fe. I Pero h lbía eu í'quel il hl;!\p;tdhHio lugH trueción.
medio de nuestros males. Iun niño} dos OIi'1as. el '''i1),or de nue\e Se ha comenido unánimemente en ges·
Pero, cuanlo má6 gra\es son las circuns- i:lño~. Que tenorla~ que. paSAr u~ ill\"lerr,o tiooar, (:erca de! milll~lro de Oblas PÚOliC3S
tandas. cuanto más pavoroso se presenla cruel. Slll a~lslenCla 1II lnstrucClon )' euo el que e~(()s ft:rrorurnlf'~ ~e&n incíLídos en
el prob'ema hUmano. más evidente re,ulta Impedíu lomar Ulla reso:UClón dtf~r.lli\',,; la primera ChltoRf rí" de 1,ls .Ios en t¡ue ~e
la eficacia y d po,jer de la dOClrina admi· ese ubsláculo uesdput:.cIO grac18s a la hJ- han dlvidico los fl'rrora, riles en Cor.struc-
rabie de Jr'~üs pllra vencer todas las dlfi+ Illanitarid IIllciflll\'a de nuestro consodo clón. Además de esta gt"sllón, que se ha-
cultades, y a ella nos vemos precisados a ~¡>ilor Ahizandél. QUlcn en elllGcionanles ra Inmediat<lmenle, el l2'rupo está decu.lido
acudir para no desviarnos de la línea rec- articulas de prensa h zo un 11~IIl¡'¡l1lil;nlO a R d~ftnder con el rraXl1110 entusiasmo este
ta Que conduce a nuestros desl nos. la cMidad zaragczflnn, Que, como siem punto de vista en la Comision de Obras
Por esto, la religió,l de Jp~ús stlá siem' pre. acudió sOllw(l, y en una semana que- públicas pera Que se Incorpore al dicta-
pre la relig:lón de la hurnanld I ,11 'C igión daron los tres 1I1ilO., ampi:lrndos; Ins nenas mt:11 la modIfIcación sollclt~dp, y si as{ no
eterna, y los delirios de los h . blt's no t:1l casa de (los fdllltllllS que de ellils CO\- ocurriera prt"Sentar cuaudo Sl; discuta es-
prevalecerán contra lo que es la obra mis- dan como si fueran propias y el niñn, mer- la ruestión en el Par!¡"ll1ellto las el1lnien·
ma de Dios. ced a'léI eficaZ ayudll del señor Gobern¡'· d'as necesaril1s pora que an.bos ferrúcarri·
JU,\N GUARD10LA dor civil. en la I>r(¡tecdón de mellores. les pasf'(J de Id segunda cale~orla en que
Suprlll1ido t"l obst8rulo, quedl.l en CSI1- esrán incluidos a la primera,
danrhú el 1ll~lrlmonio Que, en co]¡,bora· Tambien se trató ampliamente de la
ción con la Sociedad, h<l 1T1011t~do un mo- oporlunidHd QUt' ahora se presenta con el
desto bar, gracia'! al cual ya 110 es indis· nue\'o plan utraordinario de carreteras,
pensab'e subIr con la l1lodlllla carg~da 1para Que en este plSI1 Ala~ón no sea des-
de provls:one~. }' que hace all able la es- atendido_ Se acudó dirig'rse a diversas
tanela en ell<tfJglO, donde. desde el pri- entidades de la rt>gion para Que ¡¡irvan a
mer dll. ha podIdo nOI;¡rse la presencia este grupo una r¿ladón dE'l"lIada de todos
de personas qU\:l cuidan de que este Jllrpio los pueblos ar<lgolieses Que actualmente
y cOllfJrl&ble. no tienen ning:una carretf'fa ni camino ve·
El gUílrda ha tomlruldo un pllente de cinal. con el f TI de eue cuando el'ite plan
m'Adedra ~ue da acredso., ,. Pblsta grande, utraordínario de con!'trUCClón de carrete-
ell1",s, lermma 0Jl' os a usos, se ca
b d d I
ras venga al Pé!rlamf'nto pi eda este ~ru'
ro cu{,tta e enlra a a os no SOClvS, con . .
I 6' b
, . . po. (on el necesano cc·no!'lmlento de cau·o Que no S o se o I ene un lIlgreso fll·
d'
. h d d sa, drfender los mlereSeS de Aragón en
me ala, !'lf:O Que a a o, en un mes, un
nú'llero de altas de SOCIOS lOesrerado. este or~en de cosas. .
Para que le.s socios de Montoneros y los Se dló l~ctura a.las cOllclu~;¡ones que la
de las Sotiedadps con \<lS Que se llene in ConferenCIa EClJlJomlCa Aragonesa ha ele-
tercflmbio estén enterados de la existen- vado a esle grupo, haciéndose de las mi$
Ida de gur:rda. Que e.l.l~ rá el cumphmien- mas un merecido elogio y ~(Jnviniéndose, lO de los reg\;ulleutos de Rtfu~IOS, y dt en ~ue el gr~po las hará objeto de un de-
las bases de 1Il1ercambio, se han rpparlido temdo estudiO.
unas CIrculares not hando será indhopen T ambo én se trataron otros Df('lble~las de
sable. para ulilizar!l.s, I.a presc::leción del menor Impor~'lncla. que. serán (¡b~E'to de
carnet y recibo corriente, a los socios, y de mayor atenclon ~n la ~'rox lI1a reulllón del






En ;sus nlúUiples ¡;Ihrldades:
Asl se rilula el segundo Exlraor.
dinarlo ae CRÓNICA, dedi-
cado toralm~nte él la mujer.
1>. Juan Cinto Viñeque
Solemne Vigilia de Jueves Santo
Se celebrará esta noche en lo Sta. 1¡lesia ea.
!<;ural, dando pnncipio a las once.
O.. la piallca eMa encarR:ado el Rdo. P. Ma-
rldn ... de S.. nglle>oa, Capuchino.
~~ reZt1f<l el EjerciCIO propio de esta noche ...
~un se contiene en el (Ritual d~ la Ador.ción
r-;(¡..:lurna c.spanola...
;:)>! invil& 1.1 todo.i los fieles devotos de Jestis
~acrament!.ldll.
Cien pugUll.li dt: magnificos e:.tudios acere. de
Id bt:IlCZ<!. c~plfllual )' i,Slta dt: J<,. ululer, exquisi-
l"mt:l1lc Ilu"tnld{)" COH ¡alografias de arte y bo-
tetos ol,gm<i¡I:» dt: los m.os tamosos dibujantes.
i>oblll:' po,t-.dli a todo color, pinllda
por Federico Rlbas
En vista d.: la creciente influencia de la mujer
en ¡¡, VIda m(Jderna. Crófllca. le dedicorá un ex-
traorumarlo dt: cien. paginas, a fm de presentarla
en sus lllaS imeresallles aspectOs, dentro y fUera
dd huglir. 1:.1 inter~s de e"te numero lo podra
apreCIar por los temas. que lleran los sigu;elltu:
En sus ¡lSpeclos (olimos:
Lit muj~r niña; La mujer adolesct:nte; La mujer
ell el ~sp,t:n¡Jor de t.U Juventud; La mujer enumo.
rúd<l¡ La mujer reina del hogar: La nlUjer madre;
La mujer en el ocaso gloriuso de su vidtl¡ La mu-
jLr tmte la muerte; La mujer en el recuerdo.
Lu Ulujer tu la ciudad; La mujer en el pueblo¡
La mujer en busca de trabajo; LIl mujer en las
oiicin<lS¡ en las tienda@; En los hOleles 1:.n las es-
Iih:ion~ loellllelro¡ I::':n los restaurant.lI; En los
talleres; En las labrlcQs; Elllos centros escolares-
1:.n lab univer"idd.:le:;; En 108 laboratorios; LlIlllU-
I"r oiputadoi La muj~r tll fr,,¡¡h:: de una Dirección
(jr::ntrdl¡ La Dlujer en el Teatro, etc.
LI! mcjcr en los compos de de¡K)rte; La mujer
soore la rueve, L.. ¡IlUjer en la playa; La mujer a
bordo; UI i:luJer en el t:o-en; La mUjer en avion,
etc.





Ld Gaceta publ'ca una Orden del mi·
msteno de Obras PÚ'JiICliS 1is:-'!onicndo se
libre la car.tijad je tres mil ~es~h.s par 1
obras de rt:par,;¡c:órJ ~n el Monasteno ú¿
~an Juan de la Pen...
Don Luis GonZdlvo B"lt:ta, especialista
otorinolBringólc>go dd I losplt:ll provincial
de Huesca nos parli :ipa"o atento B. L. M.
haber tomado posesión de la ptau Je su
especialidad dt:l Centro de H'9':iene Rural
d~ Jaca. Agra,Lcemos su gt:EHllezt } :é
des~amos muchos eXllcs ~n :.u cieli::ad"
misión.
Iniciada Il~mpo atrás una serit: de con-
f!rencias de (ará~ler cLlturdl, y eu su de-
SeO de reanudar;q, se propOl.e la sededd"
local «Cuhurü Ju\'enil~ inaugurar las d~¡
año actual con UI'a que eu sus salones
pronun.:.iara el próximo ~ábado a las 10
y medIa de la noche nuestro buen am1t:0
y culto catedlallco del Instituto d~ Segull-
da Enseñanza de B¡ubastro D. F!orentln
J;ra petriz.
Versará sobre la «Vida y obra de Gaya»
y su anuncio ha clespertsdo ln~erés, por lo
que seguramente se verá rnuy cOllcurriJo
el ::lelO, cuya entrada será púbhca.
A este ecto seguirán otros de carácter
instructIvo con que el citado Centro local
se propone acentuar el matiz fundJlllPntal
ce sus Estatutos.
las mIas propias a esa obra de dic: nc·<:
con el ej~mpl0 que 01ros palsb que se rl;;;
putan de muy aVélnz3dus nos efr .cen cens-
lal,temenle.
Miércoles 28.=/\ I ., o:u~ ". ha ce'e~
brddo el enh<:rro d~ J:.. ICI d 1" 1~¡ bru·
t,,1 memada de "Ye!}' todo Z~rGg' la h,\
hecho aclo de: presencIa en este luctuos<J
.. CIO El comercIO cerró sus pUt:rlüs.
El Di/m'lo dz 8 ..:e lJ h '" La ,•.iljer vbt..t por un hn'ltorista¡ La mUler vi.·
a a rg .Z3i.lO t.J or un s..>-lllllil:llU¡, La mujer ViSta por un es-
e. .Jl0 l)r: de lo~ fe::. ....1 .; c rativ s .. t"..tico;!..:. n;,ljt'r ... i la por "" mari:lo¡ La mujer
dd 14 Je ahr,! un CitU 'rol.. .1, q~e VL~t<; por iln~ Jo! ..u"a'a:;{as; La mujer vi"ta por
ndc¿ra en Jaca p.3.!<.l lemli.Htr .. 11 1) :. ce'o- lo:; , ...¡.ded.. r~:. d" la,. tl_ndas; La !r.lIjer vista por
na_ o:u :.. '::dICO; L!> .','ljer vh[¡1 por su modi:.t:l; La mu-
T
. ¡d ,.. Lt p...·r su dClnc.:.Jla.
reSClentos Sese'lta y SIete k:Jó:r.eITfls
de un tirón. En su gtorlosa beHezl:
El r_corndo es el que delailamcs '" crm- hr.dlmenle, los pintores yescultores mili fa-
ttnuactón: I:tOSOS hardn Id elogio de .. la belleza de la lIIujer:>,
Jaca, B~rnués, Arm\mg(, Triste. Sonta e:n u~na amplia inLr~aciÓII ~ilulllda "EL IDOLO
M . d 1 P - 11 -11 ' G I cTEI~f\O , que se l.ufolnua con fotografías de
aria P. a ena, l' Uf! O ce itl ego, arle \d<.; :o;1anas:>é, D'Ora}' Jenny Schneider),
A.yerb"'. Plasencla del Monle, Esque08$, 1 -.
Huesca, Siélamo, Velillas, Lascella¡:. Su precIo ser. , SO
Barbastro, Monzón, B¡tJt:~nr, Almacellas, EnCafgue usted con tiempo un nUlllero de elle
Lérida, Tárct"'ga, igualada Bruchs, B-· I eXlraurdinario 8. la Libreria Viuda de R. Abad.
celolla. Tot&1 367 k: .,..r'lcl H;!= • Il'll,.~ IM"" .... ~ Il'Il"IIJ UIU "MJ!II 1l1llIU¡~.UnllllU!lIlUItl~!lII~lnlUlllII
Se establecen 15 ple'l1i(¡s en metálico
siendo el primero de 700 pt:sctas.
,..,..~~"." ..,,""""'''","'','' """'01'"_" '""''''''''"''''"''''·'''""1 t
mfiSOClftCIONPftTRO NftL nE JACft J ~:~:;;~s~:lq~~I:: ad~:~2 :eyAI~:~i:~ ~~l~b~e~l:~i~~







queza ganadera y forestal se pierl'e por
fallil de vfJ5 fáciles liara su salida a los
ll1ercddos y Dlazils comerciales, Pidan,
jJidan esos pur-blos olvidados y hág-anlo
con fe y coo lesÓn. No olviden el viejo
refrán de que (el que no llora no m¡-¡ma~,
yaqul hasla para pedir somos parcos y
cmiraos- .
se han adoptado los más modernos proce-
dimientos y mt1s adelantados meladcs
cienlfflcos para las finalidades ped&g6gi-
cas y sanitarias.
~ Del museo pro\"iricial dE" B\lrgcs ha
sido robada una joya 8fl:lbe. 18~í:lda en
5OJ,0ClQ pesetas.
-Por ciento noventa y un volos contra
1 ueve aprobó la Cámara la propuesta de.
105 (ildicales sobre haberes del Clero. La
¡ill;::rvenc.ón del Sr. Maura tDvn Miguel)
da 0(',,5 .Al 8 una viva contro\'ersia con el
'i'eñor Gt· R~bjes.
-J'vl<lrk Rid.,;e. conocido clviador nor·
teamericano. '"8 a ual"Zlf UII inlenlO de
ascensión a la estratosfera en Londres.
COIl UIl tr<.je protector, provisto de un
::.istema de calefac(ión, se ha introduCIdo
en un tanquE", entre hle:o, para re- IIZ. r
pruebas de resislt.ncla al frili. Los léclJ,-
LOS ..si sIentes a la prueba compru~aron
Que 'a temperatura (-n el interior de la ca-
i i eril de 110 graJos bajr) O.
Domingo 25,=Uoa antiquísima C'osfunl-
bre de jos creyentes católicos hol3ndt:ses
es la (marcha sllenciosa_, ceremonia Que
con sencillo, (lera lmp¡eslonanle rilu:!l,
se celebra lodos los años en las proxim:-
•
dades de Semana Santa. Mits de 2O.()()()
peregrinos h~n llegado a Arnsterdam con
este objeto, procedentes de lodos los PUIl-
tos del pals.
-Por una falsa maniobra un tren salta
al andén de la estacIón de Sevilla y causa
la muerte a una anciana.
- Por IniciatIva de los guardias de Asal-
to de 11:1 pldlltllla de ,'v\adl1d, iniciatIva que
ha sido recogida por sus con¡pañeros de
provincias, se ha acordEloo en principio
para conmemorar el alll\ersario del 14 de
abnl, qt:e los mencionados guardIas aejell
un dla de hiiber a bendicio de los obreros
parados.
Los guardias dieron cuenta de su deci·
slón b sus jdes inmedmtos y éstos, a su
vez, pusieron el hecho en conocimiento
del dIrector general de Seguridad, el cual
tuvo p- labl "s de elogio para la &cl;tud de
sus subordinados.
Lunes 26 =A princirios de siglo fué
.............. d -b d Z I dni a a en ",ragoza una C,J~ ,ma a
jueces 22.=Con Iigerlsimas vanacIO· ce la Infantd. Dcha casa teni<l un pe t;o
nes y algunos f'nsayos: Drimaver les que que era una verdaderH joya arlí~t:ca. 1a
nos han puesto la miel en los labios. si- dLeiia cel inmuebl~ v~nJlÓ rl ¡.1¡l1l0 do L11a
guen estos DCStreros dlas de M.uzo el ca- casa inglesa por 7.5CO pe~etas. Ah0ra,
mino de sus predecesores. Tlen,po hume- .Heraldo de Arilgon, ha emprendido ulla
do. temperaturas poco agradables ya ratos Ci.1O:paña pld¡endo que se adQuipra el
sol espléndido que pugna por Ul, tnunfa patio ae rtferencI8 y ql..e 'ie devuelva a
ddmJlIVo de la estación. Espt:rc.:;mos ., l ..~\.gcZJ, pitr.. llI~klarlo d(¡nd~ se estime
-Se celebra Consejo de Mmislfos en t:OI:vel.. :1 k; l'tro ploen-5(X),<XX) I'esetas.
el Palacio Nacional. S. E., el Presiuenle ,Warle~ 27.=En Zaragoza esl~Jlll ur.a
de la República fue mknll-ido por el s~- bon.bit de gran Dolencia en las proJ:irr,ida·
ñor LerrouJ: de la po!flll .... exterior e inte- des de la Comisaria. Resultan Ires persa-
rior y del curso d~ los ueiJ,lles parlaOlen- nas muertas y ¡res hendas gravf"s. El ar~
torios. FJrllló~. E. Illú'llples decretos y lefaclo, de gran tamaño. flé llevado al
tanto el Jtfe dlOl Gob,elllo romo el se~or puma Indicado en un carrilo de mAllO. Ila
Estadella mSlll;f··staroll que HO hóbill dls- causado honda ioJig'lIUCIÓll este nuevo
crepancla s;gull<l entre 10:. ll11lllstros. CflTlleO y haciéndo~e eto de esta indIgna
Viernes 23."""Eo ASlll!eros son asal!s- C10n popular, el ministro de la Goben,a-
do~ simulláneamente, el Banco de San ción ha dicho después de condenar enér-
lander y el Banco Mer~antll, apoderando· gicomente el atentado:
se los atracadores de ciento diez y ocho Ha llegado ellllomcnto de poner lernJi4
mil pesetas. En el Ballco Mercantil obll· no a hechoi repugnantes no sólo con las
garon al Director a que les mostrara los medIdas de previsión Que por completas Con objeto de tacillrar el ingre~o en la
libros de contLbilidad para .conocer la exis- que sean puedan fl:lllar, sIno buscando en misma d~ todos los comerciantes e indus-
tencia en metálico. la ley represiva una ejelnplarlddd que el/I- trlates de esta plez2, ha tonmJo el aCU\:f-
Sáb d 2' El - f d 1 '-d d- I t I t - 1I q e falleció el dia I de Abril de 1933a o ., =' Je" e par lora lca e sus e ec os, Slll teper par~ e o otra do en su última Junta General de Mjar en
hA sido objeto, en el Circulo de Bellas preocupacIón que la del duro casli",o para suspenso hasta fin de •• bd ' próximo tJ 6r~ f E. p. D.
Artes. de un homenaje que le ded¡~aron los sefl'S exlrasoclales que así hieren ~·Ia IIciJlo 38 de sus Estatull's, C¡U~ Indica el . ..
laa mujeres afiliadas a dicho grupo polfh- org;miZ3Ción eipaño18, pago de una cuota de ep.tr.:lCr de 2~, ptas.! S~ ,¡.uda e hilOS .agrad~eráo la asis-
co. ~I ~cto, sencillo y afecluoslsimo, con- 1 Digu eito consciente de todo el alc:lnc,e ICon este molivo rc..:uerOa a to.... ,,_, los il1te- "mcla a algul1a de dlchas mlsa<;.
curneron numerosas damas. de mis palabras. tranquilo, porque, sea resadas la conveni'Cocid de per ....r.ecer a •
- En Tokio acaban ~e construirse cin- cualquiera el ideal qUf' lel,ga, las COliVe- . dicha asociaci?n para mayor Jefeil:ia ~Q.
ca arandes colonias escolllres, en las que nlencias del pals me obligan a Sl)pedltar los intereseo de lodc!::_
Dispuestos siempre a servir los intere~
ses de los agricultores, núcleo muy impor-
tante de nuestros lectores, repro ucimu;
de la prensn provinci, 11" s ui I t nLtR
qu~ afecta a los slnd,c,dl." grico dS:
E'1 la elecC'ió., telt'br.-l Ja en Huesca el
dia 24 ú·limo, en coof r 'zd con lo dis-
puesto por decrpto..,l 2$ Ahnl de i9JJ,
para el nombr nll~nlo '. a Comisión le
d ¡ctora del R"gla'n~f1I'1 i t"rn') de la Ca
mara Agrlcola de e<;trl pr<o, l¡¡cia, haf'l Slj·
elegidos los señores siguientes: zona d~
Barbastro, don M,niano Castillón, de Cas
tlllazuelo; zona Je Jacll, don Si!2:unjo Ló-
pez, de Aquilué; de Benab.1f(e y Bnltañ l,
don José MarIa Foncillas, de Olvena; de
Huesca y Sariñena, don Jlsé Barduzal,
de Granén, y de Fraga y Tamante, dOIl
José Cardiel, de Binéfsr.
Eslos señores delegados. de común
acuerdo ~' dando una importancia grandio-
sa a dicho acto, puesto que de la reJac-
ciÓIl de tal Reglamenlo depende la pros·
peridad de los SindlcAlos y la Agricultura
y Ganadería ile la provincial se dirigen a
todos los Sindicatos, y aun a particulares,
rog¡)ndo!es hagan llegar a su delegado ~e
zona, hasta el dla 2 de Abril proximo,
cuantas orientaciones o conveniencias les
surgiera al objeto de que cada delegado,
":Jien orientado, pueda incluir en dicho cs-
tatuto aquéllo que redunde en prosperidad








































































máquinas de hacer medias de las mar di
Dubierol. Walter. Selffer. Grossen y
Claes, seminuevas y en perfecto esl Jo
de utilización. Informes:
D. MnRlftNO ptREZ SRnITIEn... JRC'
DE VENTR EN ESTR InPRENTn
de la próxima temporada. muy bo.
tos y para todos 105 guslos
Suscrrbase a L~ UNlóli
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA. . . .. . . . .. . . .. 1 pta. trimes ~
Resto de España. . . .. 5 ptas. afta
Extranjero ..••..••• 7'fi). •
IIllNIIllIIII~""_ ~,---
-•
=d-=e_C~r:.....:é:..:d::..:.i.:..to:........:d:..:e:......=Z:...:a ra ~ o 7; a
Casa Maxuque
GIL BERGES. 8. ,JA--:A
--
CAPITAL 12.000.000 de pe.ela. - " - FUNDADO eN 1845
Lea usted LA UNiÓ"
1
MAYOR, Jlo'tiM. 26 BlS
Sucul.-saJ de J AC¿"': APARTADO, :rolll. 3
__... ... ......_TBLáFOSO, sÚM.63
SUCURSA.LES EN: Alnsa. Alagbn. Albalate del Arzobispo, Alcalliz. Aleoriu, b,lmunill de
D' Godina, Ayerbe. Barbastro, Barja, Canfranc-Arai'lones. Epila, Gallur, Graus,
Hijar, JACA, ,\\onz6n, .\\orata de Jalbn, Morella. Puebla de Hijar, Tamarite de Lite--
ra y ViUafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre. Calando. Fortanete y Villorell.
AGENCIA URBANA: Escuelas Pías núm. 66. ZarsRoza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria-
les.-Depósltos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de CrMito.-lnfor-
mes comercialell:, etc ... y en general toda clase: de operaciones Bancarias
TIPOS DE. INTERÉS
Desde l.. de Ju~io de 193' y o virtud de Ja norma del Con:¡ejo Superior Bancario de obser-
vanci8 general y ao l~ ,tori I Jura tod.lla Banca operante en Espana, este Banco no podrá abo-
nar intere"es supuh>re,; a 103 liiguientes:
1. CUENTAS CORRIENTES:
A :a vista ••..••...•.•.. 2. 0/0 anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual-
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas. . . • • • . • . . • • • . . . . . . . . • . . 3 % oJo »
B) Imposiciones a plazo de tres meses... 3 oJo »
Imposiciones: Imposiciones a seis meses.... ....•. 3'60 010 »
Imposl... iones a doce meses o mas.. . . .4 0/0 »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oomicilio social, edificio propiedad del Banco:
I NDE P E NDE Ne1A. núm. 30 y 32 - ~ - Zaragoza, . .-
... ..




¡:,' I (ij81fRT05 [[005 LO\ 01n5, n5rrns :.¡.
Servicio ••pecl.1 para bodaa para. la
y banquetee
¡LE~"1)RO LORE"Z ¡! PROKIM TEnpORftM
: Porches Vega A.rmiJo :
i TIE~IItFoNO. •• :
! _ HlfUQA -! 1)E VENTA









11 GARGASTA - NARIZ - Od)()
. CONSULLA: Don J,lme 1, 46 I
-1 Z A.R_bo..GOZA
c··... lIl. iJACA





ofrece sus servicios en Me-
dicina y Cirujfa general y ad·
mite igualas en la
mBftJGS COnERClftLES
Vda. de R. Abad
MAVQR, 32
se convertirá, si aun no lo
es, en cliente adicto de esta
casa:
'11111 1111 11111111111 111111111' 1I1111~ IllU 1111 1111 lIIilllnlllI 11111111 ~IIIU 1111111 IhllUl11I11 MlIllHIllIlltI
Si usled se toma la molestia
.. de pedir presupuesto sobre
Pinturas preparadas. E~maltes. Verde
EL NUMERO ~. rosa y azul para blanquear. Papeles para
EXT R A OROl NARIO decorar habitaciones. Cera para suelos
marca AL I R O N. Tintes para te·
de e EL DEBATE. publicado en Febrero ñir ropa.
de 1O}4: se vende en esla Imprenta al a CAL PARA BLI\NQUEAR
precio de Q',sQ. 1" Calle de Gil B rges, 8. - JACA
t ._ .. IIU' ni l. gi«it 1-1l..-t"C>t:t x4W:i ..a€C W B ..
W1l1l1l11l1Ill11lIllllWl~UlUUII111lI1I ~tlnUIllllllUlllIUMIlIII~llllIIIIlllIlllllllllllllN
eom edor compu.,lo de ":
mano. mesa y G
sillas. Se vende en buenas condiciones.
Informes en esta imprenta.
, A pre n d iz d. p,n,dor/" d.
IG JI I~ i1ftos. S3
biendo lE'er, escribir y 4 reglas, "e necep




A IJI \'i9111 ...•...••.•.••.•.•••••.• , .,. .• • .• . 2 -1. anual
l. CUENTAS CORRIENTES:
11. OPERACIONES DE AHüRIW:
A) Litlrcl ill ordllllri.t>l de ahorro de clIIlquier cla·
se, lenll:an o no c.ondidonll.i limitativas ...••..•
al ¡Impoiddones a plazo de 3 meses......•.....•.
Imposlc:ioner.: lmpoeitionea 11 6 me<le'J . .. . ••...••••.••.•..
ImPO!liclonetl a 12 mese, o m3s ...•. , ...••• 0 ••
Re(tlrlln para las cuentas corriente" o plaz .Ioq TIPOS \\AXI \\OS sellalados en esta norma
~ra 1118 1,\\PO'jICIONES a pIdO.
Prutallloll lottpotecarlUe por cuenta del
Banco Hipotecario 'de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Canfri'lnc.
BANCA _ BOLSA - CAMBIO - CA.LA DE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENEflAL
TIPOS DE I:"TEH(~S
Desde l.· de Ju io de 19\1 y a virtud l1e la n, lrm' del Conseio Supe~¡or Bancario de observan-
ci.l general y oDliK .lOna para loJa Id B<ln-s operilnte en E"pal'la, esle B.tnco no podrá abonar
interes>...s sup:t:riores a los sigUientes: .,
BANCO DE ARAGON
CapitaL.•Dlas. 20.000.()()(
~UCURSALKS: Alcanl;t, Almu.án, Anta, Ayer-
oe, BalllgUef, Barb&lItro. Burgo de Osma·
Cala18yud. Caminreal. Caritlena, Cupe, Da-
F d
() 'oca. Ejes de los Caballeros. Fra¡{ll, Huesc.ll,
on OS de "ese-va laca, Urida. Madrid, Molina de Araltó".
y Fluctuación de "'""ron, Sarillena, SeRorbe. SiltUenu, So-
,lo. Tar8zona. Teruel. Torto.. y Valenda.





• Teatro Unión Jlllluesa. --- J A CA·· '• •......-.".,.. ....~ ....".. .... ~.....,.. .'...
.........;'QV;~~ ~.~~ ~••~ •••..._ ~ ~ ~ .
,
S k 'l S Se venden 8 vE'nl j1S0 pre·rio. dos pares semI nut'\'OS,
marcas Artiach)' W1esgo. con aladurm:
especiales cLoipe» y sus correspondien-
tes pares de baslones bambú y demás a~­
cesonos. -Informes: S Lafuente, Pas.eo
de Ga'án. Villa Isabel.
Mecanógrafo
S 1 ·1 dos localese a qUl an propio,p'
ra garage o almR~én con foso yagua co-
rriente.
Para inf.... rmes y tratar: Costa, 16 pral.
Camareras
•••~ ••••~~ ••••••• ~a7'" ••"~••••• •~.~...:.;""l ~.'..A ••• ...:•....V",.~~.~•••..... ~ ~ ~ ~ .· '• •1Reparaciones ¡· '
¡RADIO!, .... , .......... se hacen y garan- ..
~ll~ ;;::'~:~~~oc~::e:; ~~~~
:::¡::::: .paralos de CUd" W~J~J 11 Angel Valle





Se ofrece pMa hacer trabajos en su do-
micilio particular I San Nlcollts 6-1. o
,
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